




Sílabo de Tecnologías de la Información 
Contable 
 
I. Datos generales 
 
Código ASUC 00873 
Carácter Obligatorio 
Créditos 4 
Periodo académico 2019 
Prerrequisito Ninguno 




II. Sumilla de la asignatura 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, siendo de carácter teórico-práctica. 
Tiene como propósito que identifique y aplique la tecnología y los softwarecontables que es 
importante para las organizaciones y el uso de herramientas tecnológicas con los últimos avances 
de la informática en la contabilidad. 
La asignatura comprende los siguientes temas a tratar: la Sociedad de la Información y del 
conocimiento. Los sistemas de telecomunicación y la telemática, las arquitecturas de las tecnologías 
de la información. Alineamiento estratégico entre tecnología de la información y estrategia genérica 
del negocio, la computación móvil o portátil, las redes de computadoras, business intelligence, 
comercio electrónico, e-business y su rol en relación a la ciencia contable. Uso de aplicativos 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de emplear tecnologías de información y 
comunicación para la gestión contable y empresarial, mostrando dominio en el procesamiento de 
datos al usar hojas de cálculo, software contable y comercial para la toma de decisiones alineadas 





IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 







Resultado de aprendizaje de 
la unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar 
acerca de la sociedad de la información y de las 
telecomunicaciones; usando software especializado para el 
adecuado proceso de declaración telemática. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Conocer y explicar las 
tecnologías de la 
información en la 
contabilidad y los sistemas 
contables   
 Aplica una hoja de cálculo 
en el proceso contable 
 Reconocer el proceso 
contable aplicando una 
hoja de cálculo – Ms Excel 
2016   
 Reconoce los contenidos de 
los métodos de Valuación 
de inventarios – NIC 2. 
 Conoce un software de 
Gestión Comercial: 
Características del Software 
utilitarios. 
 Utiliza un software de 
Gestión Comercial: Modulo 
Utilitarios – Empresa 
 Reconoce la importancia de 
un software de Gestión 
Comercial: Gestión de 
 Usuarios y mantenimiento de 
tablas. 
 Modulo Tablas. 
mantenimiento de tablas 
(Artículos – servicios, Tipos 
de Movimiento, 
almacenes) 
 Reconoce los contenidos 
de tecnologías y sistemas 
de información. 
 Explica los contenidos de 
la sociedad del 
conocimiento y las 
telecomunicaciones. 
 Reconoce la 
contabilidad como 
sistema de información. 
 Desarrollo de una 
planilla de 
remuneraciones con 
el uso de una hoja de 
cálculo. 
 Conoce los registros y 
libros contables. 
Registro de compras   
 NIC 2, NIIF para 
pymes, Métodos de 
valuación de 
inventarios. Sistemas 




 Muestra orden y dominio 




 Aprecia que el trabajo 
con tecnologías de 
información influye en el 
éxito empresarial. 








Bibliografía (básica y  
complementaria) 
Básica: 
• Brown, J. (2011). La vida social de la información. 
Bogotá: Editorial Pearson Educación,. 
• CoheN Karen, D. y Asin Lares, E. (2000). Sistemas de 
información para los negocios: Un enfoque de toma de 
decisiones. México: Mc Graw Hill . 
• Fernández, C. (2001). La comunicación humana en el 
mundo contemporáneo. México: Mc Graw Hill. 
• García Perez, F. (2000). Informática de gestión y 
sistemas de información. Madrid: McGraw-Hill. 
 
Recursos educativos digitales 
 
• Instalador M. S. Excel 2010. 














aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de emplear software 
especializado en la gestión comercial. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Conoce los procesos de 
Compras – ventas y Emisión de 
Reportes dentro del software 
de gestión. 
 Utiliza el software de gestión 
comercial para los procesos de 
Compras – ventas y Emisión de 
Reportes. 
 Identifica la importancia de un 
software de Gestión Comercial: 
Gestión de Almacenes. 
 Conoce los procesos de 
traspasos dentro del software 
de gestión comercial.  
 dentifica la importancia de un 
software de Gestión Comercial: 
Gestión de Ingresos y salidas de 
almacenes 
 Módulo Compras 
Ventas. Gestión de 
Compras -  ventas y 
reportes. 
 Módulo Almacenes. 
Gestión de Almacenes 





 Módulo Traspasos. 
Gestión de Compras -  
ventas y reportes y 
traspasos 







 Muestra orden y dominio 




 Aprecia que el trabajo 
con tecnologías de 












Bibliografía (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Brown, J. (2011). La vida social de la información. Bogotá: Editorial 
Pearson Educación,. 
• CoheN Karen, D. y Asin Lares, E. (2000). Sistemas de información para 
los negocios: Un enfoque de toma de decisiones. México: Mc Graw 
Hill . 
• Fernández, C. (2001). La comunicación humana en el mundo 
contemporáneo. México: Mc Graw Hill. 
• García Perez, F. (2000). Informática de gestión y sistemas de 





• Instaladores del Programa de Declaración Telemática. 
• De La Cruz Heredia Marcelo: Ayuda del Software Contable 















aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de desarrollar diversas 
operaciones contables mediante un software Comercial para la adecuada 
toma de decisiones. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Conoce los procesos de 
traspasos dentro del 
software de gestión 
comercial. 
 Utiliza el software de 
gestión comercial para 
los procesos de Traspaso 
 Prepara Declaraciones 
juradas de índole 
tributaria bajo las normas 
y leyes vigentes con el 
apoyo de software 
especializado. 
 PDT 621 IGV – Renta. 
 PDT 0702 Renta 2018 
Tercera Categoría e 
ITF. 
 Conoce los procesos de 
traspasos dentro del software 
de gestión comercial. 
 Utiliza el software de gestión 
comercial para los procesos 
de Traspaso 
 Prepara Declaraciones 
juradas de índole tributaria 
bajo las normas y leyes 
vigentes con el apoyo de 
software especializado. 
 Prepara Declaraciones 
juradas de índole tributaria 
bajo las normas y leyes 
vigentes con el apoyo de 
software especializado. IGV - 
Renta 
 Prepara Declaraciones 
juradas de índole tributaria 
bajo las normas y leyes 





 Muestra orden y 
dominio personal en el 
uso de herramientas de 
tecnología de 
información. 
 Aprecia que el trabajo 
con tecnologías de 











Bibliografía (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Brown, J. (2011). La vida social de la información. Bogotá: Editorial 
Pearson Educación,. 
• CoheN Karen, D. y Asin Lares, E. (2000). Sistemas de información para 
los negocios: Un enfoque de toma de decisiones. México: Mc Graw 
Hill . 
• Fernández, C. (2001). La comunicación humana en el mundo 
contemporáneo. México: Mc Graw Hill. 
• García Perez, F. (2000). Informática de gestión y sistemas de 




• Instalador de sistema de gestión comercial 4.0 
• Gonzales, M. y De La Cruz Heredia, M. Ayuda del Software de 



















Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de escribir instrucciones a 
través del Lenguaje de Programación Pyhton. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 
 Software Libre y Privado 
 Introducción a la 
programación Python. 
 Programación de códigos 
Python Menú y sub menú. 
 Programación códigos 
Python gráficos. 
 
 Utiliza el software libre y 
privado. 
 Programa a través de códigos 
Python. 
 Escribe instrucciones para 
generar menú y sub menú en 
Python. 
 Escribe instrucciones para 
generar gráficos en Python. 
 Muestra orden y 
dominio personal 



















Bibliografía (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Brown, J. (2011). La vida social de la información. Bogotá: Editorial 
Pearson Educación,. 
• CoheN Karen, D. y Asin Lares, E. (2000). Sistemas de información para 
los negocios: Un enfoque de toma de decisiones. México: Mc Graw 
Hill . 
• Fernández, C. (2001). La comunicación humana en el mundo 
contemporáneo. México: Mc Graw Hill. 
• García Perez, F. (2000). Informática de gestión y sistemas de 









Los contenidos y actividades propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia práctica teoría – 
práctica, utilizando los saberes previos, el análisis, la lógica, aplicación y la evaluación de los 
contenidos propuestos. 
El docente utilizará la modalidad presencial el seminario, la exposición dialogada, metodología de 
casos, tutoriales y en la modalidad a distancia la plataforma virtual de la universidad. Los estudiantes 
realizarán trabajos individuales, en equipos, construcción de organizadores de conocimiento y 
redacción de ensayos. 
 
 ucontinental.edu.pe  
 
VI. Evaluación 
VI.1. Modalidad presencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba de desarrollo Requisito 
 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 
Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades Prueba de desarrollo 
 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo  20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo  20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades Prueba de desarrollo 
 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 

















PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
